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Barbastro 22 ae noviembre ae 1930 
Se pablica !oc sOados, coi liceacia y cennra eclesiástica 
J X 1 Toda la correspondencia debe dlrl· 
glrse al Administrador, • 
Anuncios y comunicaciones a predos NUm. 1.436 
' de tarifa. No 1e devuelven los oristinale1, -
EL MUY REVERENDO PADRE 
Subdirector General de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Maria 
Miembro de las Reales Academias de Ja Historia y Bellas Arff,� de S*·,n F:;;rr ar;.{frs 
NATURAL DE OLVENA (H ESC ) 
falleció cristianamente en Madrid el día 13 de los cor� .. ·en es 
a los 72 años de edad y 51 de profesión reli iosa 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
-- R .  :C. P. A. --
Los Rvdos. DD. Superiores del Colegio de los Misioneros y de la Comunidad del 
Seminario Concil iar y sus respectiva s Comunidades, 
Al comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible- pérdida, les ruegan una 
oración por el alma del finado y la asistencia al SOLEMNE FUNERAL que 
se celebrará el jueves, día 27, a las diez y media de la mañana en la iglesia 
del Inmaculado Corazón de María de esta ciudad. 
' 
BARBASTRO,. noviembre de 1930. 
El �lmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la diócesis ha concedido l50 días de Indulgencia en la forma acostumbradd, 
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PRIMER ANIVERSARIO 
LA SE�ORA 
Doña lisunción Sanz Y arrán 
Viuda de don Santiago Miralbés 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DfA 26 DE NOVIEMBRE DE 1929 
a los 70 afios de edad 
habiendo recibido los santos sacramentos y la Bendición Apostólica 
E. P. D. 
Sus apenados hijos Santiago, Carmen, María Luisa, JcEé y 
Pabla; hermanas políticas, primos, sobrinc.s " rlrn..is parienre�, 
Al recordar a sus amii]os !/ retahonados tan dotol'osa pérdida, 
les suplican una oración por el alma de la ji.nada y la asisten­
cia a las misas del Carmen qu<' se celebrarán et milírcoles 
día 26, en la iglesia de los flR. Pf>. Aii"-ioneros, desde las 
se�s !J media. 1¡ a la llora Sa.nta r·n la di l Col<>gio d.e San 
Vicente de J>a1il , l misn1fJ tila, ¡101· c1, 110 /uuor les quedarárt 
agradectdcJ. 
lJa1 ba�tro, nuct '"bre de J!J:JO. 
--------, ... � ---- - ----·-... ---�----�-- -----
Hay \:Ora:edii:!..i:; io..!u.�t:nciar. en lil ,.:,rma aco t .. ,b • .:-._. 
SUFRAGIOS POR LOS DIFUNTOS 
DE LA 
CIUDAD y DIOCESIS de BARBASTRO 
LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES, 24, 25 y 26 
DE LOS CORRIENTES 
Ofrecerá su· lima . y Rvma. Ja Santa Misa que celebrará a 
las ocho de la mañana en. Ja parroquia de Ja Asunción (Ca­
tedral) los tres días indicados, dando la Comunión, por las 
almas de los fallecidos durante este año en la Ciudad en par­
tic .. ddr, y en general por todos los difuntos de la Diócesis. 
P�� . 
. \.# ;'.¡ • �� ., !:J ,� ·;:.. � 
�·-- -... :;· J� ;�'.1_�"¡:>"'��'"7t. 
Tarjetas postales solo a su n::rb0 mágir.o y enr.;:.nlador <lebe sus triunfos, los 1 anuncia y pregona esta dominica un a�:,e a la fülll,za de sti!f crendas, a su alma de apóstol, a 1 doble advenimiento de Cristo; el pri­
la rf"'dedumbre de su f; !t de: rns convicciones católicas que 1 mero humilde, para redimirnos y sal­
al pa..'lat pc.t �l mágk•'.'. ka!eidc·scopio de su imaginación vamos, ti segundo glorioso y rc&onante 
m 'CQtai, 1a2 e ';;vierte e� frases rutilantee de iina pedrería. para medirnos y ju.zgarno,. 
Es la v·�:: i.inable y simpát:r.a, t:S el gesto preciso y elo- Y aúo, por dicha nuestra, se 008 
Ea «loquietudes dl': '!' po�·r"·" 'nº"' • 0:1 ; -i •• �i ,ci;}do ·1 ·Lente, e::i l� f�cies enlUsi;¡:;mada, es todo él que habla a los brinda un tercer advenimiento en el 
EL CRUZADO el
. 
s�.,ür ;::o:�.ii��·. l·-:; ]< �� M . . c Pe:.n.n; j:;iuci_a.- ientido'i � 'iut · uga¡ es la elc:gaoc1a suprc�a de �u _dicci�n ioteri_or mismo de nuestras almas, donde 
blemente para e1 lec•ut !:;..,,, �.t:i:i ;_e ;1:c i!'.'.J -·�·.! ·::. (i·· l-t�. : 1le excelso pn�!a, es la neta y rotunda unaon de .10 que d1- el Senor afanosamente busca r-u alber­
agua cristalina ofrecdos :-. �n :'>idria!!';�:<':1�·r.gt'C11ros- ! ce ·on io que. piensa;esunapóstol poeta que ccn c:xpre- gue y su morada. 
tuoso día¡ tan agradable es el �4l,0r de .,11 �cota f);,id:--, ce- 1 i;ión cihdci, se ,cilla y adornada i:e adentra en el alma del La Iglesia recoge con veneración estas 
mo el agua fresca lo es Pª''"' .a:z P!'_ :a:.: �.:;et� d.-\ •:i0_!. r.,. 1 oy(nti>; es como un S!.lprc�•no :ulista qi¡e con manos de hac'a hermosas verdades de nuesua fe y las 
Esos tres artículos me ;i,an i:.idrnJo r. , nr una siluc:ta pu�sara deliciosamente las c:uerdad de Ja lira del corazón de vierte y derrama, henchida de 1gozo, 
del notable publicista: bien e;s verdad qut- p•:J. hablar cL quien le: escucha. sobre los fieles, estremeciendo de nuevo 
él se necesita una prosa de oro, peco s1 no dispongo más Es el hombre de moda: basta el conjuro �e su nombre sus oídos coa el clamoroso y lúgubre 
que de una de triste aiófar, que le voy a hacer"? Pemán po- para asagurar el éxito feliz de un mitin. Su voz es música sonido de la trompeta justiciera que . 
lítico es un valor qu� dtbtm(la a ia Dic:adurz; vivía �n la que acaricia; sú fantasía sabe dar un j1:1ego de colorc:s a con ecos alarmantes de severida� ate� 
Andalucía de su alma como'!! ruis�ñor €n );. c·nr.;m;;<!2 um- cuanto dice, que cccanta; oir a él, es oir a fray Luis. de León, rradora, conmueve toda la Lituri;ria d 
brosa: Primo de Rivera pasó junto a la umbría y se prendó es oir a Raimuado Lulio: tal es su místico lirismo. Quisiera esta primera Dominica de Advlento� 
del ruiseñor; y el ruiseñor quedó cautivo del corazón del uno clavar el tiempo para escucharle; y en los .
finales bay Así, en un arranque de celo ardoroso, 
general ilustre... en los atronadores . 
aplausos una nota de melancolica triste- hiere y sacude profundamente nuestras 
La última vez que he oido a este mago de la palabra ha za porque ha termrnado ... ta
n pronto. almas para que despierten del d . . , , . . d 1 d 1 pesa o sido el 19 del pasado octubre en el grandioso colieeo cine- Quien ademas no gustaua extasiarse oyen o e ec amar sueño del pecado y abran por 1 ·¡¡ d · · · 1 d · · . bl 
comp eta 
ma Europa de la barriada de Cuatro Caminos en Madrid... la marav1 a e aus cronicas cm
ce a as, in1m11a es, llenas los ojos a la vida de la fe. 
Su talla es pequeña, sus carnes pocas¡ el frasco de esen- de un humorismo real.
que jugando echa por tierra tanta ri. Es admirable la estratégia habilidosa 
cía más delicada siempre ha sido chiquitín; todavía en la dícula grandeza de la vida? Y maternal de la Iglesia e 1 · n a cooqu1sta 
mesa parecía más poquita cosa por tener a su vera la cor- de las almas. 
pulencia de don Dimas Madariaga... Dícese que una princesa 
honestísima, Margarita de Hun- Nos presenta en e!lte día enarbolado 
Es indudable que Pemán, joven, modesto, lleno de uo gría, atropellando todo respeto, depositó delante cie su corte el látigo vengador de la justicia que 
aire de simpatía, lleno de un aire de buen chico que le da un beso de su boca sobre el rostro de Alain Chartier, dor- ame(laza estallar y caer pesadamente 
el bigote pequeño, y que a primera vista tia la sensación mido en .un ángulo del claustro de su palacio ... tal es el po- s�bre nriestras cabezas, y, al propio 
de ser un. ingéouo venido de escondido pueblo, es un hom- der y la atracción irresistible de la elocuencia. tiempo, para templar la crudeza del 
bre moderno, es un filósofo vidente de la vida real; es tam- Al oir a Pemán he pensado respetuosamente en Marga- rigor, nos ofrece los brazos compasivos, 
bién un ídolo adorado por su boca que como cascada ma- rita de Hungría. generosos y halagadores del Salvador 
ravilloaa deja caer raudales de- su palabra de oro. Mas no S. FUENTES que se divisa en lontanania y cuyos 
perfiles se dibujan hoy con claridad 
Santoral w cultos 
23 �lo11go. -=San Clemente l. 
CATDUL.-A 111 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11; y 12, mis11 de hora. A las nueve y me­
dia, la collfeatu&l. 
D1trHte el invierno 1&ldrA de la Catedral, 
losª'ª' festlfos, el Rosario de h Aurora, a las 
cl.Co y media de la manena, si el tiempo no lo 
Impide. 
En la miH de doce habrá explicación doc· 
trlnal. 
PuaOQULl DB LA Altnrc1ó11.=Domingos y días 
fe1t1101, a laa ael1 y media, ml11 coafeatual, 
ca expUcacló:i del E111nilello. 
Todo• los dla1, · 1ncluao los festivos, bey misa 
de llora que en e 'te tiempo se celebra a las 
ocbo J cutrto en puhto. Durante la misma, en 
lH •111 '4Ue le �r�ncle, tienen lu511r los 
ejercicios de loa •Juefea Eucaristlco9>, cPrl� 
mer Viernes• r dem61 cultos acostumbrados. 
P.unQVI& DI s. PIWICISCO DI Asf1.-.Mlt1 
.. .O. a la• se�•· A lu doca 1 me­
dia la de...,.. 1 ta coatatMJ 1 llja odio. Por 
la tarde, to4oi loe clrat, rezo del Suto Ro-1 
11rlo • I• aaatrO J míl•a. 
INMACULADO CoRAZbN DK MARb .. 
A las ocho, misa por las intencione1 y fami· 
lías de la Vi 1ita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora, 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A les ocho y 
cuarto misa llamada de los niños, los domingos 
y día� festivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clsra.=Todos los df:;s 
misa conventual 11 las siete. 
Colegio de San Vicente de P11úl.=Miea de 
Comunidad a las seis y mejía. Domin!los y 
dfas fes ti \los miH de hora a las ocho y me di a. 
24 .Ccmu.=San Juan de la Cruz. 
25' )rf arte.s.=$a11 Gonzalo. 
26 .)tilre�.s!:.San Teodoro. 
'Z'I .7uw..s:=San Facundo. 
28 W.rn•.s.-::,1n Basilio. 
29 .uff'o-san Satumtno. 
Ea la llllellt del CorÜ6. ele Marl1, a lu 
1tete y media. M111 por lu l1teacloaea de la 
Arcblcofradfa. 
!a la hlleala de Ntra1 Sra. de la Bsperanza, 
loe 16bados 1 domlnllOI a 181 aela de la tarcle 
11 cota el aliato Roearlo, 11lte y clelpecllda 
por acoro ...... . 
Dom.inical 
El advenimiento del Señor. 
En oque/ fiempo diio Jesús a sus 
discípulos: V'e!'ánse fen6menos pf'odi­
giosos en el sol, lo luna p las estrellas; 
1' en la fie!'!'a esfa!'án consfe!'nadas p 
atónitas las gentes poi' el esf!'uendo del 
maf' p de las olas; secándose los hom­
hf'es de femo!' y sohl'eso/to poi' las cosos 
que han de sohl'e�enil' a lodo el uniae!'so; 
pol'que las ail'flldes de los cielos o 
e.sfe,.as celestes esfal'án bamboleando. 
Y entonces sel'á cuando ae!'án al HiJjo 
del homhM aeni!' s'oh!'e una nuhe con 
gl'an poder l' majestad. Como quief'o, 
vosotros discípulos mios, al ae!' que 
comienzan IJ suceder estas cosas, ah!'id 
los o/os p alaa"d la ca"h'1HJ. estad de 
hu'1n dnlmo porque ouesfra redención 
se acerca ..• (Domio. 1 de Adv.-:-L., 21) 
•** 
, Eatamoa en el vcatibulo del año 
ecleaiáatico, y, por eata raaóa, noa 
progresiva en las .lejanías asequibles de 
Navidad. 
' 
Estas magníficas ensdanzas rumiadas 
y digeridas, determinan en 
1
Jas almaa 
sentimientos de temo!' p de espe!'anza 
que se complementan y enlazan con 
admirable trabazón y resultado. El temor 
detiene a las almas ea la sima del 
pecado y rompe los lazos de perdición¡ 
la es�eraoza las orienta y anim.a y 
empuJa por. los caminos de Dios. 
Son los pasos seguros del alma que 
se mueve en una interna evolución de 
sentimientos incubados al calor vivi­
ficante de esas fecundas verdades es . ' una vigorosa dlorescencia de vida nueva 
que brota y revienta en lo máa íntimo �e n�estro ser, es el deslumbrante ropaje 
1ntenor de virtudes encumbradas que 
son la gala y el aderezo con que todoa 
debemoe preparar la •itita nnturoea 
del Seiier. 
••• 
El femar. Cuando laa almaa yacen 
aletargadaa en l a  01cura región del 
pecado 1' chapotean ain eecrúpalo1 en 
•Hallló del· extrHiado camino la ame­
aasa del castigo venidero es el único 
te11orte que pocdc entonces impresio­
narlas Y' moverlas. 
Con rebeldes .acudidas y violentos. 
torcejeos se ha desencadenado la «bestia» 
para entregarse a las bajas satisfacciones 
de lo� sentidos y apurar la dorada copa 
del placer. Rotos los frenos morales 
laa quedado la criatura envilecida y 
degradada, Y en esa deplorable ruina 
.eepiritual se han evaporado y perdido 
a. 1entimicntos superiores de nobleza 
1 dignidad. · 
Por eso en la vida que loe ascetas 
ilaman «purgativa>, y que supone al 
alma enfrascada en el pecado, predo­
minan aiemprc las verdades imponentes 
del juicio y de �a justicia de Dio e sus­
citando el temor saludable que cohibe 
1 refrena, desprende y aparta del alma. 
lia espePanza. Pero cuando el mal 
emprende. el camino del bien, libre y 
deeembarazada de las fascinaciones 
terrenas, la esperanza de la gloria ve­
nidera que le acaricia y sonde �s el 
ac�catc y la espuela que la estimula y 
aguija. 
Y aei se va disponiendo y elevando 
como por gradas que suponen un em­
puje nuevo d� la gracia y un nuevo 
cafucrzo ascensional por parte suya, 
hasta que llega a consumirse y abrasarse 
ea llamaa pnrisimas de caridad, aban­
donando, aunque no por completo, loe 
motivos intereeados, que .fueron en 
6pocas ID{\llO& felices las muletas que 
·eo1tenian y 'ayudaban al alma débil 
rddavia y muy expuesta, por lo tanto, 
a los tropi�z:os y caidas del camino que 
aeguia. 
Mnmm 
¡Otra 1ez el invierno! 
Otra vez vuelve el invierno con su 
-lioira frla, con sus días tristes, cori sus 
cierzos y hielos, con sus hambres y es­
calofríos a meter el desconsuelo y tris­
teza en los hogares del pobre ... 
¡Qué sensación de placer da la casa 
Me'o confortada cuando fuera silba el 
viento o hiela l a  mañana, o azota los 
cristales la lluvia!.. pero eñ tanto la 
casa del pobre ... 
Se toma el periódico y se lee al ca-
1..orcillo confortante de la camilla o de 
la estufa: En X, pueblecito de Teruel· 
fe ha encontrado helada de frío una 
ftmilia. que iba en busca de trabajo. 
Bn la ciudad N. ap�reció helado F. T. 
pobre jornalero que vivía en una mise­
ra butiardilla ... 
¡Víctimas del frío, que todos los años 
dene que llevarse su presa! Mas esas 
Tlctimas no son las únicas. son mucho 
mis las calladas, las igno�adas, las que 
qoedan cubiertas por la nieve del ol­
Tido, como viajeros caídos en las he-
�as de los Alpes y de los que nadie 
.db vuelve a saber nada. 
Victimas del frío que no siempre mue­
ren, pero que su suerte es fatal porque 
puao todo el invierno agonizando. 
'(Víctimas del fdol y las tienes, lector, 
a tu lado, quizás en tu .misma calle, 
4uizas en et piso de enfrente, víctimas, 
d dél frío, pero mucho más victimas del 
Hambre ••. 
Organismos exaustos, est6o;iagos fiá­
eidos, miembros sin calor, que perecen 
�ue·les da la última inclemente ma­
R'tld• el frlo. porque los remata el frlo, 
Fundaron tin comed d' 'd d • · y d d 1 . or e cart a . 




_es �1. os primeros días llevaron nu- prueba de verse prinda de tan valio-1 tvo a •mento a unos · 80 · d · L a  necesita os. 
so apoyo en la tierra y continúa desde 
d 
mayor parte de ellos estaban mar- el cielo rigiendo con rumbo seguro la fª 0� p�r el sello del sufrimiento y de obra predilecta de nuestro común Pa­t miser�a Y ap�recieron al final de la triarca el V. P. Antonio M.ª Claret. 
L
empora ª· me¡orados y rejuvenecidos. El M. R. P. Francisco Naval cons-as caras de los p · di · . . . . . 
f t d l 
rimeros as eran titu.ye una glena 10d1scuublc de nuee-e
l 
ec 0 e os días sin rancho y sin pan, tco Instituto y es también gloria legí-a cara del final de 1• n · f · .. d 1 . v1erno, era e ecto 
tima de nuestra reg1on, que le vió na-�- a candad barbastrense que habla ccr y del Seminario Conciliar de Bar· a ;erto sus manos para dar rancho su- basteo, donde echó los cimientos de su cuento Y confortador... . carrera sacerdotal. 
_Esto fu_é el año pasado, y dichas he- Nació el año 1858 en Olvena, pue-rotnas quieren que sea también este blo próximo, que entre breñas y que­
año. Ellas dieron su trabajo y su limos- bradas se asienta y en su parte más 
�a; esperan de los demás siquiera la elevada, oteando el poblado, está la 
limosna o suscripción. casa grande, la casa Blasco, asi llama­
No es para un rato de diversión no da la solariega de la familia Naval, que 
e� p�ra convertir esas pesetas en e;tré- ostenta su escudo de armas con la sim­
p1to •�sustancial, o en papelillos de co- bólica nave en campo en la clave del 
l.or que se llevará el viento, o en perca- arco de su porta\ón. Familia de ran­
hnas Y en humo ... es para convertirlas cia nobleza de esta comarca, emparen­
en pan Y rancho para el pobre. tada con las más prestigiosas del país. 
Piden migajas nada más de la mesa... Fué la casona del lugar conservadora 
Lázaro el pobre es el que espera la li- de las tradiciones del l�gar, asilo don­
mo�na cubi�rto por las llagas de la rie- de hallaban calor y pan los desvalidos. 
ces1dad, que consuelo si logran por su De los cuatro varones de la familia, 
mano hacer pasa!' la limosna del r ico uno Ramón quedó para la dirección de 
hasta la de LázarQI A los de arriba los la casa, los otros tres, Antonio, Fran­
hacec caritativos; a los de abajo los ha- cisco y Benito, ingresaron en el Se­
cen felices ... Y e llas ... ellas a veces re- minario de Barbastro, no sin haber cur­
c
_
iben el sonrojo de la negativa, el la- sado antes los dos primeros el bachi­
t1gazo de un desprecio; pero recordando lleca to en el Colegio de PP. Escolapios. 
un. día r otro el ejemplo de aquella El P. Francisco muy presto dió in­
Hermantta de los pobres, que al pedir dioios de s� futura valia y ya enton­
una limosna recipió .�na bofetada, tienen ces su egregio catedrático, el hoy ve­
temple para volver a insistir: «Bien, el nerable anciano Deán de nuestra Ca­
desprecio lo recibo yo ... pero que la tedral, limo. D. José La Plana con 
limosna la reciba el pobre!... certera visi.ón dejó consignada entre 
sus apuntes esta profecía del P. Fran­
cisco: «S� hará mucho y valdrá». Nota: confiando en los sentimientos 
caritativos de los que se suscribieron el 
afio pasado este año se les pasará de 
nuevo recibo. 
Al cursar teología el Corazón rle Ma­
ría le llamó a su Congreg..ición1 como 
también a su hermano el P. Antonio, 
nueva adquisición, qut: .:oo D. Benito, 
que murió Doctoral úe nuestra Cate­
dral, constituyero9 tres poderQsae in­
tdigeocias, pasmo para cuantos son­
dearon los ricos caudales de su ciencia. 
Conocimos por vez primera al Padre 
Fca!1cisco en los comienzos de nuei;tra 
vida religiosa, cuando hacíamos el No· 
viciado en la antigua Univt.rsidad de 
Cervera y componíamos unos 500 in­
dividuos aquella Comunidad, que tenía 
por moderador y P·adre al P. Francis­
co, que a la vez formaba parte ya del 
Consejo Geaeralicio cuando regía loe 
destinos de la Congregación el intré­
pido Rmo. P. Xifcé. Desde entonces 
hemos conocido a\ p': Francisco sie� 
pre el mismo: cuerpo seco y ��ilt 
IN MEMORIA.M envuelto en humilde sotana¡ espíritu 
fuerte para gobernar¡ corazón de padre 
l!f M R n l!panlt.SlO Haual C M n para escuchar; alma c:e santo de virtud 11 1 1 l'. r 1 1 r. vigorosa; avaro de tiempc; multiplica-
dor prodigioso de horas¡ estudioso; es-
Impresión amarga, sacudida violenta critor infatigable. Pasma recordar cuan­
de dolor nos p!'odujo ha pocos días la to dejó escrito, gozando de una opor­
triste e inesperada nueva del falleci- tunidad envidiable para lanzar sus obras 
miento de nl!lestro querido Padre, el a la publi.ciqad. E:scribió mucho, va­
M. R. P. Francisco Na�al (q. s. g. h.). !"iado y con acierto. 
Era columna robusta de nuestra Con- Notable es su tratado de Rl'queolo-
gregación de· Misioneros del Corazón gla. obra sin competencia en E9paña, 
de Maria y cayó al ·golpe rudo de Ja ni en el extranjcrc¡ su 'l'eolog!a Pas­
muerte cruel. Quebrada y rota ha que- foPal; Manual de Rscéfica !'Mística, que 
dado aquella vida t>xuberante, de con- son obras de texto en muchos semi­
tinuada floración. Parado está el cora- narioi;¡ SePmonaPio BPeue, que le valió 
i.ón propulsor de grandes empresas, ua Breve muy encomiástico de S. Sao­
extinguida la lus de su mente pode- tidad Benedicto XV; Planes Catequls­
rosa que ilustró con su ciencia a los ficos,' 'l'esol'o de Indulgencias; Mmina6 
demás¡ acallada la voz que tantos con- Catequísticas, etc. Era::l notables y muy 
sejos sabios dió. Desfallecido el vigot, admiradas sus respueat.. coneultae 
exhaustas las fuerzas en Jr¡ continua en «El 1 ria de Pan lo o que otro a 
brega de santos ideales, feneció el cuer- sabrosos artículos en es revista y en 
po, envoltura me-'quina, que no podía «Ilustración del Clero». oa ftecuen­
contener por mayor tie�po el alma ¡i- cia los Boletines de ba Realce A
cade-
'" 
tJ'nl �e'l·oinas de la caddqd, 1J.U� . gante, la cual, rotas violeo
ta�ente laa miaa de la Hieroria y de Bellaa Artes 
te dfas seguidos olvidan la como- ligadQraa de la carne, voló, as
i piado- de S�ll Fernando, de laa cuales era 
l� de 10 casa para ponerseºal servi· eameote lo c�eemos, al cielo s
eguro a miembrQ cornapondleote, publicaban 
ifel pobre, fundaron ooa institución, disfrutar de uo descanso bien conquia· notables articul
o• 
.
ªu!ºª· Actuó en 1_01 
é1 pasado año funcioóó admirable- tado. Descansa alma .
noble, la de nuca- Congresos Catequ1�11cos de Valladohd, 
qtre recibieron Ja muerte del bam-
til que este ano debe seguir tuo- tro llorado P. Fraoct
aco, CD taf'ltO que Granada y en el ultim� de Za_
ra�oza, 
b, nben muy bién to que bace J aoaótroa llora�oa en oda,o�ad t?eun- doade uav.o. doa pone11C1.a�. Fue D1rec-
b'LafWe' ••• J qae·bace ra ciridid .•• · do reaigaadoa la mano de Oaoa, quo b
a · tor de coacacacl11; CoaseJcro dt: Pre. 
' 
ladps¡ predicó muchas tandae de Éjer· 
cicios Espirituales a �acerdotes, y bien 
sabe nuestro clero barbastrense con 
cuanto acierto, y simultaneó todo esto 
con la dirección de asuntos graves de 
la  Congregación de cuyo Gobierno era 
Subdirector General. 
Había llegado· a Madrid recientemen­
te de dirigir Ejercicios a nuestros' Su­
periores de Bética cuando le sorpre�­
dió la muerte y hacia poco presidió el 
capítulo Provincial de Castilla en Sc­
govia de cuya capital nos remitió su 
última carta, que confortadora y pa­
ternal guardaremos cual veneranda re­
liquia. 
Murió en tia brecha a los 72 años 
y 51 de vida religiosa y acabó sirvien'­
do al Señor con los talentos que le 
otorgó negociando con ellos como sier:.. 
vo fidelísimo. 
Pedimos a Dios descanso felicísimo 
para su espíritu. Sea su epitafio me­
jor el eco del vaticinio de su egregio 
catedrático: 
.«Se hizo mucho y valió». 
Josí� BESTUÉ, c. M. F. 
Barbastro, noviembre 19�0. 
Hace 25 años 
Número de EL CRUZADO AHAGOKÉS 
de 18 de noviembre de 1905, publicó 
en primer lugar la Alocución del Prelaco, 
con motivo d� su v:si1a al Sumo Pon� 
títi.ce. 
Seguían al documen�o �pi:ccpal ces 
«Asuntos locale&» , sobn.: �<El pan1aoo 
de Alqur,¡;ar� y :oobre «La ::!eccióu 
muaicipal», e:xplic<l!ldo en este les in w 
cider:.tes de la lucha cleclor al y E u rc­
sul1ado; que fue el siguienteo: pcr d 
colegio del Entremuro, electos don 
Vicente Baselga y don Franci�co Ar­
mi!é111 mr•11árqu\coe; pcr ci Mercaco . 
don �?edro Mar1i y den Mateo Abadía : 
mona. quic•H y dciu Mariano Mohna 
republ»·300; pur , \rr:\bal Mor zón, don 
Jerónimo Mur, don Jesús Corrale3 Puyol 
y doo Matías Fetro:.r:, el último repu­
blicano y loe dos anteriores monár­
quicos. 
Para mayor divulgación se copiaba 
la Oración al Sto Cristo de los Milagros, 
que fue indulgenciada por S. S. Pio X. 
Se ocupaba el «Entre semana> dt' las 
visitas del rey a París, Berlín y Viena¡ 
de el estado de la política española 
después de las elecciones, y del invento 
de un nuevo instrumento músico, ideado 
por el P. Javier Polumbo, asi como de 
la admiración de los ingenieros am(ti­
c rnos, ante los precisos estudios hechos 
respec: o a .  vias de comunicación en las 
Filipinas por el misionero P. Juan 
Villaverde a quien en testimonio de 
estima dieron EU nombre al camino qµc 
traió desde Nueva Vi1caya 
Las notas mas importan!cs en Ja 
«Sección de ooticias, fueron el anuncio 
de conferir Ordenes en las Temporaa 
de Santo Tomás por el limo. Sr. Obispo. 
-Por personal t écaico se hacían les 
planos para la construcción de un cuartel 
donde pudiera alojarse un batallón de 
Infantería. 
-Para el día siguiente estaba con­
vocada una reunión de Jos put bloa 
intcrcaados en el pc.ntano de Alquezar¡ 
asi como de un canal que tomando las 
agoaa del Cinca, había de fertilizar Jos 
pueblos que ya indicamos en número• ' 
anteriores. 
-Las clases nocturnos para adultc 19, 
que ae habían anunciado para el l11nu 
aotcrior y habían de dar loe PP. Ea­
colapios, no comensaron basta el vier­
nes, por haberse negado la empresa ·del 
a!umbrado público a s.umillietrar la lu, 
eléctrica por cuenta del Ayuntamiento. 
�:__ __________________________ _: .. :.: .. :.... :::::•:..:•==··== ... :::.---------------------:-��-:".�� 
un cuad ro, notable por cierto. s ln 6ptlco de l a ltla. 
torla d e  l a  Religión. EXPOSICION CATEQUISTICA 
Plllltl �· 11 DIDCISIS �· &la�ll·Baza J di 111 
Esm1111 �11 111-lana de Man¡an 
Perdura la agradable i m p resión que n o s  produjera 
la v isita a la sección de las H H .  de Sta Ana, cuando 
pasamos al siguiente pabel lón. 
Un cañl castizo con cabeza d e  n uei y guitarra al 
brazo nos saluda con Ja siguiente copla: 
c E n  u n  brilla nte quisiera 
mi corazón transfo r m a r  
y ponérselo e n  el manto 
a la Virgen del Pilar>. 
Comentario que ocurre I n m ediata m en te d e  leer Ja 
copla.-Esa n uez, d igo, esa cabeza no esta h ueca. 
Todo el pabellón (¡(sabe:. clara m e n te a A n d a l o cfa. 
Solo le falta el sol, el sol andaluz pata (! U e  nos haga­
mos la i l usión d e  que estamos en Gl'anada y Guadix. 
Esto, en cuanto a su presen tación material . 
Vayamos por partes. 
Guad ix-Baza. 
Colección de l ibros y obras catequlsticas nota b l �s. 
entre los que d estacan, dos ejem p l a r es rartsi m os del 
Sln od·o diocesa no celebado e n  1534 p{I[' al Obispo Ac­
citano don Martl n de Ayala edición i556, qu<i contie� 
ne un Catec ismo d e  Doctrina Cristiana para i r. s truc­
ción de los mor iscos y otro d el 
«Co m e n tarios al Catecismo de Ri'1alda ds J .  Mu­
tln d e  la �i erra (1 723). 
Un gráfico del  «Padre n uestro» con su cua(. 1 rul to 
expl icati vo. U n a  colección sobre Jos a rdcu\o¡; .:iel 
«Credo.>. Otro m uy curioso sobre «L� m o ,: a  11 c�Uál  
d e l  ves t ido fem e n i n o». Explica1:1 0 n .:i ;;  dn B H.i�g1:1dos.  
I n gen iosos e in st1·ucti \ Os j u guet�:;.  t0 -:. n  'l!lo obr'1 <lL 
l a s  Religiosas d e  l a  P.r ese o taci0 o  d<:i G u '. O ÍJ.. 1 
· «Colección pr i m orosa c'.6 d 1álogo3, l e 1  .. c 1 n :' l'S, .> : \JA ' l 
gramas y origi nalis imos ! ra bejoe d t.. Ca\e c l s m 1  cb!'<'. ! 
de las beneméritas r"ll igiosas de !u nactl3;1 1e Ir '!tu�- ! 
clón de H ijas de Cristo Rey, 1 La vida de Sll'll TorcuE\to i lustl'ada coo �1cu1:1:'<-'lai1 p<>r la señorita Carmen Mulas. G ráficos «Slt':l!Jo,.J 
del Cateclrmoa y colecclOn de premios para párvulos 
eo labor d e  eguja d e  Ja t1eñorila Maria Luna.  «La 
Doc&rln1t. Cristiana explicada con cuerpos sólidos 
gaométrlc:os tomados como gráficos> con s u  cuader­
nito d e  explicación d e  doña Aurora Rodrlguez. Un 
notablllslmo trabajo admiramos en este l u ga r  que 
vamos det1crlbie n d o  y que pertenece, según vemos, 
a los maestros nacionales de Guadix, es, u n  rosa r i o  
d e  papel d e  doña R i t a  Cabrera con expl icación del 
m ismo. Programas a d m i rables de don José Gon zález 
y un notable catecismo preparatorio para la recep­
ción de los Sacramen tos, de d o n  Manuel R. Jabega. 
Las al u m n as de la Presen&ación de Guadix-Baza: 
Ana Carrasco, Blasa Fernánciez, Encarnación Pere­
grln, Isabel Granados, Dolo res Gómez, Mercedes 
Fernandez y Cán dida Peregrfn, ofrecen al visita n te 
i n teresa n tes lecciones catequlstlcas en bonitos pro­
gramas y primore s  ca l igráfkos. 
Preside esta sección un hermoso cuadro en cuyo 
pié se lee «San Torcuato, Obispo d e  Guadix, primera 
Sede d e  España». 
El otro extremo ostenta el bon ito y l ujoso estan­
darte del Colegio da Religiosas d e  la Divina Infantila. 
• 
• •  
Escuelas del Ave-Maria de Manjón. 
Titular d e  estas celebérri m as escuelas es la A s u n ­
ció n :  u n  cuadro de este m i s terio nos i n dica J a  sec­
ción correspond iente a eilas. 
T!imbién hay un retrato del i n ol vidable don Andrés 
Manjó n .  
L o  p r i m e ro que vemos s o n  u n a s  hermosas cartu­
l t n e.s que m uestran al observad0r las c i n c o  colon ias 
avemaiianas y el famoso Se m i nario de Maes tros que 
axi ste en G ra nada fo r mando e n  conj un to 3.000 n iños 
y 200 a l u m n o s  de la carrera del  magister io. 
Llumó la atenclon u n  m a pa de: España en seda i n ·  
d l caodo e l  d esarrodü d e l  Ave-l\L 1 1 !l ,  el P i l a r, la cue·  
v a  ée do n P e l ayo y ;1: g u n a  de ias •.l.!evas e n  que Man· 
;C!'.l fu n d ó  s u� esc u.:1 ! &s del .\\'; - M ii r la.  
Otro m a pa, m a riv. : rn por exee1ancia, hacia l a  d e s­
c r i p c i ó 'l  d o  la devceión a Ja Vi rgen 9n n uestra pe­
n l o s u J o .  
Una l l ndfslma clu�{) de Grama lica, biijo u n  e m pa­
rra0� con figur9.s rapresen tand o las parte� de la 
orn.cion. 
A u tógrafos y l i bretas de uon A n drés M a njón , Co­
lección d e  sus ra mosas obras cateq u lsticas. 
Premios, estampas, catecism os, obras an tiguas de 
gran valor; n u m erosas lecciones prácticas d� Cate­
cismo dadas por acred i tados maestros avemarianos 
cuyo catalogo serla i n ter m i nable. 
Pacleniudos y artísticos bordados e n  lanas d e  co­
lores representan d o  la ftlmosa Alham bra cuyo pala­
cio está frente a las E '3 c uelas d e l  Sacro- M onte de 
G ranada. 
No nos h emos cansado de visitar tan bon ito pa­
bellón, aparto d e  s u  i m portancia y sugestiva presen­
tación, por considerarrn e pedagógica m e n te ligado a 
estas Esc uelas. 
Están u n i d as las dos secc i o n e s  en un com parti­
m ie n to y es m u y  natural q u e  así baya sucedido. El 
Excm o .  Sr. Dr. D. Man uel :Med i n a  Ol mos, Obispo de 
Guadix- Baza, es el  actual d irector de las Escuelas 
d e l  Ave- Maria y sucesor d e l i n o l v i d a b l e  d o n  Andrés 
Manjón s u  fundador. G ranada y Gua dix h a n  aporta­
d o  al Congreso valores cateq u lstlcos i m po n d e ra bles. 
Han concur rido c o m o  p o n e n tes el M. l. Sr. Dr. don 
J ua n  de Dios Ponce, Provisor de Guadix y R ector de 
aquel S e m i n a rio Conci l iar,  y el M. I. Sr. D. Diego Ven­
taja, canó nigo d e l  Sacro M o n te y Vicedirector d e  las 
Escuelas Avem arianas. Asistieron al Congreso sacer­
dotes, religiosos, m u ch f s l m o s  coo gre� istas de aque· 
l l a  diócesis, maestros y m aestra s d el Ave- Maria que 
e n  j u n to p resentaron <:erca d e  cidcu e n ta m e m orias y ' 
si a esto se añade la i n te r vención b r i l l a n te d e l  Exce­
lent lsimo S r .  Obispo de Guadix en Ja so l e m n e  sesión 
d e  a pe r lura del Congreso, pron u n c i a n d o  u n  profun­
d l s i m o  d i scu rso a base de l;¡s Encfcl icas de los 
R R, Pontl tl ces, y sus p ráclicas lecciones, e n tre ova­
ci0nes y a p l a u sos de Ja concurrencia en el Salón 
Fuenclara,  b i e n  puede a fi r m a rse que las Escuelas 
del Avé M ar ia y la Diócesis <.le Guad1X·  Baza con su 
i l ustre Prelado han escrito u n a  de l a s  más b1 i l l a n tes 
·pági nas en l a  completa crónica dcl I J I  Con greso Ca· 
teq ufstico Nacional celebrado e n  Zaragoza eu octu· 
lare del 1930. 
Dr. Klír. 
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Dicho día dieron comienzo con aparato& J -Con motivo d.L. las elecciones se 
de ga! acetileno. EL CRUZADO decía j alteró el orden en Sariñeoa, resultando 
debían darse con luz eléctrica y ase- 1 algunos heridos a consecuencia de la 
garaba no faltaría quien abonase dicho 1 refriega. 
Herraj carbonizado El mismo día en que e! Gobierno salía rejuvenecido del Consejo . !..at>ido en Palacio ocurrió en Marl: id un su­
ceso doblemente lamentabie que le ha 
dado bastante que hacer. Hundióse una 
casa de siete pisos en construcci6n y 
res:.iltaron cuatro muertos y siete he­
ridos. El sentimiento por la  desgracia 
fué general . y se organizó n: � �  gran 
manifestación de duelo para aco:npañar 
las victimas al cementerio; la comitiva 
fúnebre la formaban unos 50.000 obre­
ros. Al llegar al Salón del Prado, se 
quiso cambiar el itinerario, a lo cual 
se opusieron las autoridades. Hubo un 
encuentro con la fuerza pública y re­
.sultaron dos muertos y bastantes heri­
dos. Como protesta por lo sucedido se 
declaró l a  huelga en Madrid, y por 
solidaridad con los obreros de Madrid, 
también los de Barcelona declararon la 
huelga que se ha ido extendiendo por 
varias ciudades catalanas. Por fortuna 
terminó ya l a  de Madrid, y van por 
buen camino las restantes. Son muy 
comentados unos artículos que a pro­
pósito de las huelgas ha publicado la 
«Nación» estos días, en los que hace 
notar que Primo de Rivera durante 
mis de seis años mantuvo la tranqui­
lidad en toda España, sin derramar 
una gota de sangre. El ilustre ingenie­
ro español, ex· ministro de Fomento J 
Jefe actual dc:l Partido cUnión Monár­
quica Nacional> ha sido requerido para 
intervenir de manera importantísima en 
la construcción del «Metro:. en Buenos 
Aires, que tendrá una extensión total 
de 34 kilómetros y costará alrededor 
de 300 millones de pesetas. 
con1umo. -Los precio1 en nuestr:o mercado 
-Se anunciaba el programa de fas :u�wr. :  trigo extranjero a 46 pesetas 
fiestas que tenían dispuestas la ol'questa io9 180 litros¡ del país de 49 a 50; cebada 
y banda de mú.sica que dirigía el señor extranjera, a 28 pesetas, del país de 
Coté, para celebrar la fiesta de Santa 30 a 3 1 , igual medida¡ vio o de 28 a 30, 
Cecilia. Este programa anunciaba un nietro de 160 litsoe . 
animado pasacalle a las 1 1  y media del -Falleció en Naval doña Carolina 
día 2 1 ¡  a las 6 de la tarde, traslado Espluga viuda de Fuentes. 
procesional de la imagen a la igle!ia 
de laa Escuelas Pías; a las 9 de la 
noche una gran rondalla daría comienzo 
a laa 1erenatas, en obsequio de las 
1eñoritae que 1e dedicaban al sublime 
Herman�a� �el sanf o Entierro 
arte, siendo cantadores, el afamado L I STA DE DONAT IVOS 
Jaa�ito Pardo y Dolores Mongay. El 
.\ i1 día de la Santa una gran diana, misa " 
con orque1ta en la iglesia mencionada 
y a la1 tre1 de la tarde en el Mercado, 
otrOI feetejoa profanos amenizados por 
la banda. 
.-Se recogían quejas de loe viajero•, 
por lae pé1imas condiciones de 101 
•ehiculot que hacían 1ervicio entre cita 
ciudad y Grau1 y Boltaña. 
-La <Gaceta» publicó la aprobación 
de 101 ferrocarrile1 1ecuodario11 en cuyo 
plan figuraba una linea de Barbaatro 
a Boltaña por E1tada; de Estada a 
Balagaer por Tamarite y de Grau1 a 
la liaea de Barbaatro a Boltaña. 
Suma anterior. • 
D. Nicolás Navarro. 
» Federico Baraa. • • 
• Mariano Alvero. • • 
> José Sanz. • • , • • • 
» J Olé Fillát. • • • • • • 
» . Manuel Vilu. • , • • , 
> Ricardo Guillén. 
» José Eetaúa. 
• Manoel Seaé. • • 
D.ª Alicia Ferraz. • • • • • 
D. Jo1é Lacambra. 
Sree. Hermaaoa Fantova. 
D. Mariano Ca11áa. , • 
Pesetas 














-Fueron deacublerto1 loe aatore1 de • Pa111caál Saoz. • • • • • 2100 
2ó'OO aa robo de tela1, 1utraida1 de un carro 
durante la noche, y de no intento de 
ualto en el eatablecimiento de don 
Ramón Miranda. 
-Para el acreditado comerciante de 
.,. ciadad don Joaé L•c:&mbra López, 
!me �Ida la mano de la di1tin¡uida 
MIOdla A11¡ell Arcan10 Araó. 
..._ .. eecretario particular del conde 
......__ acrlbi6 a eeta ciudad, 
particlpudo qae •taba muy bien re­
comeaübii, 1a OOMtracc:lóa -de aaa " 
marqaealaa ea la ellMlóa del ferrocarril. 
-Ls Dlrecc16a de Gaardla-ciTil con­
cedió a la pedci6a d4t I01 barbutreua, 
qae coadaaara en eata dudad el 1arpa­
to. doa Aaloaio Callao. 
> Franci1co Artero. , • • 
» Jo1é Clavero. , • 
» Tomá1 Lanao. • • • • • 
» Maa10el lbarz. • 
» Tomá1 Pina. • . 
» Eoriqueé'adró1. • • • • 
• Pedro Latorre. 
> Emilio S. Beltrán. 
• Martin Coecullela. 
Banco de Aragón. • • • , 










1 .628 112 
Ea la Imprenta de eete 1emanario 1é 
aeceelta an aprendiz. 
sin tufo ni humo. 
Carbón fuerte de carrasca. 
Venta: L U I S  ALFOS 
Barbastro 
er.ónica semanal 
E l  j ueves se reunieron los ministros 
en Palacio con Su Majestad, y era, se 
decía, la hora culminante para el actual 
Gobierno. Se daba casi por segura la 
crisis parcial, y aun se apuntaba la to­
tal en caso de que el Rey no apro­
bara el futuro- programa de Gobierno. 
Pero al  Rey no le pareció mal el fu­
turo programa ministerial y ratificó la 
coafianza al General Berenguer y las 
cosas se quedaron lo mismo, y el Go­
bierno se afianzó más abrigando la fir­
me resolución de ir cuanto antes a las 
Cortes; por todo lo cual, según el Al· 
mirante Carvia, puede creerse que el 
actual Gobierno tiene vida para cinco 
aftos, (dos más de lo que daba a las 
concentraciones derechistas el Conde 
de Romanooes . . .  ). Y si estos pronós­
ticos son ciertos, ¡ay! cómo se aleja 
la hora del cAlbul. . .  El programa mi­
nisterial y el propósito de abrir a la 
mayor brevedad el Parlamento ha sido 
por lo general bien recibido; oo ha 
fal tado sin embargo quien lo ha cen­
surado duramente. Asi ha dicho don 
Víctor Pradera: cAbrir de nuevo un  'Parlamento coa los vicios radicales que 
ocuionaroo su caída es postular una 
nueva Dictaduri, aunque éllo no se 
diga y ae abomine de élla. Y que el 
nuevo Parlamento será exactamente 
igual a los antiguos o peor quid está 
en la conciencia de todos. 
El domingo se celebró con gran bri­
l lantez e l  acto de afirmación monár­
quica ea Sevilla. al que asistieron unas 
10.000 personas. Uno de los oradores 
designados era don José M. Pemán, 
quien, por no sé qué escrúpulos ocu• 
rridos a las izquierdas monirquicas, por· 
haber colaborado con la Dictadura, (¡ho­
rrible pecado!. .. ), tuvo que abstenerse 
de. la palabra • •  Reaolvi� .sin embargo no �eJ•� de acud1� a l  md1n monárquico, 11qmera para oar a lo.a oradore ... . 7 rA 
público al notar su presencia en uno de 
los palcos, 1 e tributó prolongada ova- , 
ci6n . BAR VICTORIA 
El movimiento agrario toma cada día 
mayores proporciones. No solo Castilla 
y Cataluña, también Extremadura tra­
baja por la reivindicación del campo. 
Para ello cuenta con un entusiasta e in­
teligente organizador, don Domingo 
Martín Jabato, vicepresidente de la Di­
putación Provincial de Cáceres. « El pro· 
blema dominante en España, ha dicho 
el cTimes» es movi!izar la fuerza agra­
riu ¡se echa de menos la representación 
en las Cortes del elemento agricu ltor ! 
�Se llenará este vado en el próximo Par­
lamento? 




la's alaa y (.legionalas 
Obras que ejecutará la Banda M uni­
cipal el domingo dia 23.  
l .º « E l  Legionario.> O ne;-step , por 
José M . "  Viscasillas. 
2.0 Pavana , • Capricho» por Ieac .A l­
bé aiz . 
3.0 «Cromos Españoles» n.º 2 Ron­
dalla por Julio Gómez. 
4.0 «Himno a Rarbastro» música de 
Manuel Terré; arreglado para la banda 
por Miguel Bellosta.  
6 . 0  «Vivo Cagancho» Pasodoble por 
José M. ª Visc3stllas. 
____ ,.. ... ..... __ __ 
Ha tomado posesión de la parroquia 
. de Boh ur ína para la que fué presentado 
por el E� .<no. Sr . Duque de Medinaceli, 
el celoso saderdote y estimado amigo 
oueuro, R. D. Desiderio Alvira a quien 
1inceram ente felicitamos . 
�----·· ------
P.Ara regentar la Escuela del Ave-Ma­
ria de Binefar vacante por defunción de 
don An tonio López ( q .  s .  g.  h . )  ha sido 
destinado don Maria n o  l ba ñez que ac­
tualmente dirigía la de Benasque y para 
cita última don Miguel Suarez quienes 




Mañ�oa domingo, habrá excursión pa­
ra todo el día; reuniéndose la tropa en 
el local social, a las siete de la mañana, 
para después de oir misa en los Escola­
pios, dirigirse a las in mediacioqes de la 
torre de  Lalanne.  
Como se  hace necesaria una nueva 
�eorganización de la Tropa, debido al 
reciente ingreso de varios elementos ,_ �e procederá, en el campo, a la iormac1on 
de 110 nuevo grupo y distribución de 
patrullas . Por este motivo y a fin d� 
aprovechar el tiempo que requiere el 
bacer la comida, llevarán comida ?m ­
bre. 
------ · .. --�--
hiendo produ�ido tao admirables 
efectos el Comedor de Caridad fundado 
por las señoras el año pasado, en e� que 
te distribuy eron unas setenta raciones 
diari•1 durante tÓdo el invierno, y que 
fHcionó con tanto ordett y qúe fué tan 
.tolicitamente atendido por las 5e ñoras de 111 Confer�ncias, es tas animosas . se­
oras hH determinado el que. empiece 
nuevo a funcionar en breve , por lo 
acuden a la siempre inexhausta ca-
ad barbastrense. , . 01 donativos bien en metahco, o 
eo e1pecie como patatas, j udías , 
iaH, arr�, etc . ,  puede remitirse b.ien Sra. Secretaria de las Conferen�1as , 
Luisa Laca9a · bien a la Sra. Duce· 1 1 -1 doñ a. María Samitier; o a a senora 
enta, doña Dolores Lotorre, o a 
de ellaa indicaren. 
---· · ----
domingo se celebró eo Haeaca 
IUl�tta 4ee&a, con QJOtivo de la 
tioi6a de brazaletes de la Cruz 
a 22 nueva• enfermeras de la be· 
lilatimción, pertenecientes a la IOciedad oscenae . 
cho acto asistió y presidió el Ca­
aeral de la región , delc:gado 
la Reina para la menciona-
cCicores ae mar:cas selectas 
PASEO DE L coso, 21 
Al proceder a la apertura de este estableci­
m iento y tener el honor de ofrecerlo al público, 
es propósito de su dueño complacerse en ser­
vir con el máximo deseo1 cuantos eJ?cargos se 
le  confien, no dudando que el· parroquiano que 
frecuente el espléndido B�R VICTORIA, hallará 
en él cuantas comodidades l desée, las más ex­
quisitas bebidas y los más apetitosos bocadillos. 
Visitad lo .-Pa;;eo d e l  eo;;o, 21 
Apertura, mafiana domingo 23 de noviembre de 1 930. 
da imposición, celebrándose con gran 1 Su detención fue hecha, cuando se solemmdad y concurren cia, e n  el salon i dasponia a efec tuar otro robo en un café 
del lostiluto p rov1nc1al . . I de aquella capital, en compañia de otro También as1sueron las autondades individuo, llamado Telesforo Sanz Mar­
todas de la cap1tal1 el presidente de la 1 tínez, colega del deteoido . 
Cruz Roja de Zaragoza, el ayuoaote del 
general y vanos .jefes de Sanidad Mi­
litar. 
Pronunciaron adecuados discursos que 
fueron muy apla uaidos , don Angel l'or­
tolés, pres1dt.nu: de: la Cruz Koja de 
H uc:sca , el C<ipHán general, la senorita 
Maria Susin y el .Sr. Obispo de H uesca . 
Los huéspedes zaragozanos v1sataron 
la ...:atedral y a la . una y �edia fueron 
obsequiados con ua esplendido ban­
quete. 
En Canfranc fue at ropellado por un 
ciclista Gcegorio CasaJUS Iguacel, em-, ' 
pleado de: la c:stafeta. Clc: Corr
eos, que 
talleció a consecuencia de las les aom:s 
recabadas. 
Puede decirse que es sorprendente , 
que no ocurran dc:sgracias análogas e n  
esta ciudad, dada la marcha que . por 
el interior de l a  m111ma llevan c1chstas, 
automóviles y y camiones. 
------- · .. --�� 
Ha tomado posesión de su destino 
en la Audiencia provmc1al de H uesca, 
su nuevo presiden te Ilmo. Sr. don Pedro 
de Benito, recientemente nombrado para 
dicho cargo. . . 
Al felicitar a tan i lust re magistrado, 
le deseamos los mayores aciertos en el 
desempeño de dicho cargo y grata es­
tancia en nuestra prov wc1a . 
------- · ----�-
En la sierra de G uara e�ectuaroo u.na 
• 1 domiogo y lunes u leimos vanos caceraa e 
cazadores de Zaragoza y Huesca, 
con 
tan excelentes resul tado�, q�e en la 
batida que dieron a los Jabahes .con-
. . ron dar muerte a cua tro de dichos s1gu1e . _ 
animales , r egresando �espues m�y s a  
tisfechos a sus respecuvos locahciades. 
Mañana domingo , a las cinco de la 
tarde, en la 1gles1a del Seminai;io, ten­
drá lugar u n  reparto general de ropas a 
los pol>res d e  la c1uaad, con prendas 
con teccionadas po;: e l  Ropc:rt> de San 
.Vicente y que les serán e n tregadas por 
su Sria.  lima. 
Pcecederá al repart o un a función reli­
giosa por los bienhechor es de las Con­
terenc1as1 singularmente por todas las 
ásociadas de �l Ropero. 
Se suphca a las señoras y se ñoritas 
� las Conftre�c:aa ql!e avisen a sus po­
b'res acudan puntualmente llevando la 
consabida papeleta, requisito sin el cual 
no  serán admitidas al rc:parto . 
------ · -----
Etaligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
lps cultos de tan piadosa Congregación 
serán : los días 28 y 24, domingo y lu­
nes , en la iglesia del Seminano Conci­
liar; los días 251 26 y 27, martes, miér­
coles y j ueves , en la del Colegio de San 
Vicente de P<iúl ,  y los dias 28 y 291 vier­
nes y sábado , en la parroquia de la 
Asunción (Catedral). 
Los cultos empiezan todos los días -.a 
las dnco de la tarde. 
----- · -
Ma ñana en la iglesia del Corazón de 
María se celebrara el  domiogo de la Ar­
ch,icofradía con misa de Comunión ge­
neral a las ocho, y función por la tarde 
a las cinco con exposición de S. D. N.l . y 
sermón , coincidiendo con el ú ltimo día 
de la novena de las Animas. 
----- · 
Las Hijas de la Caridad del Colegio 
de.San Vicente de Pa ú l  y la Asociacion 
____  ... _ ___ die·� Medalla Mllagrosa, honrará n a la 
d S ' Vira-en S1ntisia:ia, durante los díae 2:;, El exministro y exdiputa o por . a- "' b 1 • • 
r'in" eoa don J uan Alvarado, ha. St�O �6 y 27 de noviem re, con os s1guien,-d a tes cul tos :  designado para ocupar. la pres a ene• Días 25 y 2 6 ,  a las c inco de la tardr, 
del Monopolio de petrolees y coi ncidiendo con la Hora San ta ,  t e n -
___ ... drá el rj .!rc•cio propio del día termin án-
d m uerto dose con cánticos a la Milagrosa . En Laspuña fue encentra ·º A El día 27, habrá misa dt: Comunión en la cuadra de su casa, e� Joven d 
n
d
- . It . . . Mur Callao de 24 an os de e a general a las ocho, que dirá el us1ris1-tonao ' . badas sus mo y Rmo. Sr. O bispo , y por l a  tarde, que hace tiempo tenia pertur los mismos cultos q ue los días anterio-facultades. res, y sermó n  que �irá el R. P. Mariano 
-----•411--- Tabueoca, escolil p10 . 
Como premio a loa �ervicios prestados, 
le ha sido concedida la placa ?e S�n 
Hermenegildo, a n uestro �ons1dera � 
• o el pundonoroso capatan de �o ama¡ • 5• a quaeD matcnea don Earaque aar¡e, d' l damos, con tal moti•o, oueaua cor aa 
felicitación · 
----�· .. ----
En Zaragoza ha sido detenido ��.nuel 
Martinez Ordova9, que com�- d1J1mos 
en números anteriore1 ie babia fugado 
de la carcel de Hae1ca. 
------ · .. --�--
La Comunidad de RR. PP. Escolapios 
celebrará el jueves, '27 del actual , l a  
fieeta del Patrocinio de San Jolié de Ca­
l'aeaD& con loe cultos aigoieotes: 
A lae ocho, miea de Comunión g�ne­
ral. 
A las diez, miea solemne cantada por 
los niño9 del Colegio, con &ermón que 




El miércoles 19 de los corrientes fa­
lleció en la villa de Bioéfar el iluatrado 
· y  competente maestro del Colegio Lite­
rano del Ave-Maria don Aotomo López. 
En plena juventud, apreciado de to­
dos por su bondad y sencillez, activo y 
en tregado completamente a una intensa 
labor pedagógjca, su muerte ha sido seo­
tidisima en todas las clases sociales de 
Binéfar que en el  entierro y funerales 
del día 20 desfilaron en grande y conso­
ladora manifestación de duelo. Los 
alumnos y Junta del Ave-María depo­
sitaron sobre sus restos una hermosa co­
rona de flores con expresiva dedicatoria . 
Pcesidió el duelo juntamente con sus 
familiares, en representación de Ja Ins­
t itución Avemariana,  n ueslro dirc:ci c r  el 
M. l. Sr . D. Marcelioo Capalvo, ca n ó ­
nigo de esta S. l .  C. 
El malogrado d o n  Antonio LópE z es­
taba destinado por el Exmo. S r .  Obispo 
de Guadix a regentar una de las Escue­
las del Ave- Mar ía de Tara zcna , sor­
prend i éndole la muerte y sum i r ndo e n  
e l  dolor a s u  ama n t e  y v inuo� a e sposa 
doña Pcesentación San Juan , a su l inda 
hijua y a toda su familia. 
Acompañamos e n  su j usto dolor a los 
padres, esposa, hija, hermanos políticos 
y demás familia del difu nto a: ae s t r o  del 
Ave-María , ofreciendo al propio litmpo 




Ha sido pedida la mano de la agra­
ciada señorita Obdulia Gabás Ban ós , 
hija del que en vida fué nuestro buen 
amigo don Toribio y su esposa doña 
Alegría, para el joven y acreditado in­
dustrial de esta ciudad cion Luis Esto�. 
Hicieron la pet ición don A n tonio y 
doña Manuela Estop padre y hermana 
respectivamente del novio . 
Entre los prometidos cambiárome los 
acostumbraaos regalos , acot d a o do ce­
lebrar la boda en el próx imo enero . 
-Ha sido pedida la mano de la be­
lla señorita Carmen Arnal Calvo hija 
de don Pedro y doña Rosario propie­
tarios del pueblo de Los Molinos. 
La petición fué hecha éo H u  esca, 
res idencia habitual de . tan distinguid a 
familia alto-aragonesa, por el rico ha­
cendado del vecino pueblo de Costean , 
don Antonio Nerín para su hijo An­
tonio. Hubo, entre los novios, cambio 
de valiooos regalos y se acordó que el 
enlace se verifique en la p rimera qu in­
cena del próximo diciembre . 
-Han salido : 
Para Badalona , don Agustín Soler, 
con s u  señora doña Carmen Aven t ín 
e h ijas Encarnación y Pilar. 
· 
-Han regresado: 
De Madrid, don José M .ª Cancer y 
señora doña María Lalenoe-. 
De Zaragon, la señorita An ita La­
ca u . 
A Madrid , doña Catali n a  Gravisaco 
viuda de Lasala, acompañada de su 
hija Natalia . 
De Barcelona, doña María Raso de 
Benac, con su hija doña Angelita, viu­
da de Ferrer. 
-Se h:illa e n fermo de gravedad, nues­
tro respetable amigo el Rvdn. P. José 
Bizcarra, muy co n o cido y es timado por 
s u  ferviente celo e n  esta ciudad, don­
de lleva muchos a ñ os de residencia. 
Pedimos al Se ñor ·por su restable ­
cimiento si asi le conviene. 
- T u vimos el gus to de saludar en 
esta ciudad, a nu =stro d istinguido am i­
s.ro don Telmo Lacasa, ingeniero de los 
ferrocarriles del Norte, y a su distin­
guida se ñora doña Maria Navarro. 
SE VEN DEN 
I nstrumentos para b:;in da, n uevos y 
bara tos . También se vende una máquina 
cinematográfica siste ma Jü k .  
Ave- María -Pobla de Segur ( Lérida) 
ALMEND ROS 
Injertados de desmay o, de 3 y 2 años. 
Se venden en la calle del Coso, núm. 22 
Barbastro. 
IMPRBNTA SANTIUV.RIA.-BARaASTRO 
- � �------------------------------..!·�L!Oll!U�B�AD�O�A:••:l:O�·�·�·�----------�-------------:--:------. • . 
G.ran-des Alm.acenes de Materiales de Construcción 
' M A T E R I A L  S A N I T A R I O  
CUARTO DE BA�O, compuesto 
d e  U N A  BAÑERA H i t<: R R O  ESM A LTA DO, CLASE P R I M E R A ,  de t70 cenllm etros d e  l arga . UN j uego de Válvula Y Rebosa d e ro. U N
¡ 
W��e r  6�o mtrl e¡o, comp uesto de Taz a, t!an ttti.s, Aco i en to, Ciste r n a  y T i rador de Porce l a n a  y Lató n'. U� Lavabo, com puesto de u n a  Taza d e  Loza, pr me • P 1. 
Espejo biselado, Sopó r tes hierro, Gr1ros nique lados y Válv u l a. 
Todo lo detallado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 -
Material puesto en Barbaatro, no cobrando a l q u i l e r  de los e m balajes. El que no tiene Baño, por que no q uiere: a PLAZOS Y a l  CONTA DO, 
cererla Le�n H lll 
CLASES LITÚRGICAS 
G A R A N T I Z A D A S  
CA.S.A. 1\4:.A.R.R.C>, COSTA, 18 
RAf AEL G IL  SAJ\(eHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
JORDAN Elaboración a uténtica según el ú ltimo res.::ri pto 
de la Sagrada Congregación de Ri tos, cuyo sel lo 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFI ESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por 108 ma para las dos velas de la �aata Misa. 
• Manifiesin, 30 por too , i , demás velBs del Altar. 
DENTISTA 
- - · --
Marca resz!atrada 
JATBVA (Valencia) T1l11raim,. S ��#XL GIL T1l1lmmu.� 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Barbastro 
C.aenta corriente con los.Bancos_HispanoJAmerícaoo y Español de:Crédito.-18.tiva 
-----------���----------------�-----------------------------------------------------
nstalaciones San· tarias 
Cuartos d e  baJio, bancrasl lavabos, bidets, :vater-closets y demas 
accesorios para sa n ea miento, de las mtjores calidades nacio1rnles y 
extranjeras. 
Bazar San José 
Cuartos de baño completos, desde 296 pesetas. La casa ideal de los novios . 
Instalaciones de calefa cción cen t ra! _,.. .  corn bimr.das con cocina. 
Cocinas y termosijones de gra n > t;lidimie11 tu �)·e agua caliente. 
Bom bas para ,e1evación de líqu idos. 
Tuberías de todas clases pa1·a conduccirm�s de aguas 
y aplicaciones industriaies. 
JOSE SARDINA Barbastro 
le! ¡SEN ORA! • • •  
Muebles de  todas clases, cris· 
Si sus ves�idos, los de su esposo o de sus h i j os, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo . . . . . NO SE EXPONGA · talería y toda clase de vajillas 
a entregarlos a quienes, s in elementos, ni  práctica suficiente, di-
cen . hacerlo muy barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea la nueva tarifa de la en general. Oran surtido en ca-
3inforeria de 3'0 co, de 3Cuesca mas de hierro. 
cuyos perfecciona m ientos , r�conoci�os desde hace i:nás de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de Ja limpieza en seco y teftido 
Pesew ¡ Pe set u 
Traje com pleto caballero • � 1� Falda señora, corriente • 4 6 Americana > • ' T · 1 1  1 2 Paatalón > � 1� l M�i��n�� :�fib�:,s��rigo : 5 � ���ifd0o señora, Jan;, . : 6 8 l Abrigos de señora · • • 7 H 
En este establecimiento en= 
contrará V d. mercaderías· a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir décoloración y nuevo te­
ftido tendrán el au mento del 1 0  º1. Rica:rdos, 73 .. BA RBASTRO 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
BANeo DE eREDITO DE ZARAGOZA o 
tos tipos ue . IR eres que a ona es e aneo, son: Bn las I m posiciones a pl&.zo ftj o de seis meses a razoa de ' por ciento anual 
• !\ • t ' b t B 
� Kn las Im posiciones a plazo ftjo de un año. • a razón de 4 % por ciento, 
. Kn las cuentas corriente a la vista. • , . , • a razón de 1 % por ciento anual 
O.A.él' .4 DE A.:S:<>R."R.C>S 4 POR. O::CENTC> 
Préstamos '- descuentas 
Prtstalladl con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en eAe Banco; DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
Tl�i>Ó$I1'0$ �� Ctí$1'0T)1@ 
Co mpra y venta de Fondos públicos - Pago de Cupones - Cartas de Crédito - lnfórmes comerciales _ Co misiones, etc. 
' &uoursa.1 en. :aa.r'bas"tro, G-en.era.1 R.1oa.rdos, n.U.m. a 
lr:I Ja pee•iaeia de Huesca tenemos sucursales en las si,u ien tes plazas: Af nsa, Arafiones, Arerbe, Barbastro, Gra u s, Jaca y T-:i m.a rite de Llt1t• 
